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СИНТЕЗ (E,E)-АЗОМЕТИНОКСИМОВ  
НА ОСНОВЕ ОКСИМА 4-АМИНОАЦЕТОФЕНОНА
Аннотация. Оксим 4-аминоацетофенона является удобным и доступным реагентом для химической модифика-
ции замещенных ароматических альдегидов с целью получения лигандов для комплексообразования с переходными 
металлами. Взаимодействием оксима 4-аминоацетофенона с альдегидами ванилинового ряда, в среде кипящего аб-
солютного метанола в присутствии каталитических количеств ледяной уксусной кислоты были синтезированы 
(E,E)-азометины с выходами 70–85 %. Взаимодействием 4-аминоацетофенона с 9-фенантренкарбальдегидом, ферро-
ценкарбальдегидом, 5-фенилизоксазол-3-карбальдегидом и 5-(п-толил)изоксазол-3-карбальдегидом были получены 
соответствующие (E,E)-азометиноксимы c выходом 77–84 %. Ацилированием оксима (E)-1-{4-(E)-бензо[d][1,3]диок-
сол-5-илметиленаминофенил}этан-1-она хлорангидридом 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты в растворе 
сухого диэтилового эфира в присутствии триэтиламина был синтезирован соответствующий сложный эфир с вы- 
ходом 84 %. Путем квантово-химических расчетов с использованием метода DFT с применением уровня теории 
B3LYP1/MIDI, программного пакета GAMESS и базисного набора MIDI установлены наиболее термодинамически 
устойчивые изомеры ряда синтезированных соединений. При расчетах проводили оптимизацию всех геометрических 
параметров до достижения минимумов полных электронных энергий (E,E)-, (E,Z)-(Z,E)- и (Z,Z)-азометиноксимов.
Ключевые слова: 4-аминоацетофенен, оксим 4-аминоацетофенона, альдегиды, 9-фенантренкарбальдегид, фер- 
роценкарбальдегид, 5-фенилизоксазол-3-карбальдегид, 5-(р-толил)изоксазол-3-карбальдегид, (E,E)-азометиноксимы, 
красители, квантово-химические расчеты, моделирование
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SYNTHESIS OF (E,E)-AZOMETHINEOXIMES BASED  
ON 4-AMINOACETOPHENONE OXIME
Abstract. 4-Aminoacetophenone oxime is convenient and accessible reagent for chemical modification of substituted 
aromatic aldehydes to produce ligands for complexation with transition metals. By the reaction of 4-aminoacetophenone 
oxime with aldehydes vanillyl series by boiling in absolute methanol in the presence of catalytic amounts of glacial acetic 
acid, (E,E)-azomethyneoximes with 70–85 % yields were synthesized. By the reaction of 4-aminoacetophenone oxime 
with 9-phenanthrene carboxaldehyde, ferrocene carboxaldehyde, 5-phenylisoxazole-3-carboxaldehyde and 5-(p-tolyl)isox-
azole- 3-carboxaldehyde, corresponding (E,E)-azomethineoximes with 77–84 % yield were obtained. By acylation of the 
(E)-1-{4-(E)-benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyleneaminophenyl}ethan-1-one oxime in a solution of dry diethyl ester in the 
presence of triethylamine, corresponding ester was synthesized with 84 % yield. By quantum chemical calculations using 
DFT method using level B3LYP1 / MIDI using the theory GAMESS software package and a MIDI basic set, we defined the most 
thermodynamically stable isomers of the synthesized compounds. In the process of calculations a full optimization of all 
geometric parameters to achieve a minimum total energy (E,E)-, (E,Z)-, (Z,E)- and (Z,Z)-azomethineoximes was carried out.
Keywords: 4-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone oxime, aldehydes, 9-phenanthrene carboxaldehyde, ferrocene 
carboxaldehyde, 5-phenylisoxazole-3-carboxaldehyde, 5-(p-tolyl)isoxazole-3-carboxaldehyde, (E,E)-azomethineoximes, co-
lourantes, quantum-chemical calculations, modeling
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Введение. Оксим 4-аминоацетофенона 1 является удобным и доступным реагентом для 
химической модификации замещенных ароматических альдегидов с целью получения лиган-
дов для комплексообразования с переходными металлами [1–4]. Палладийсодержащие произ-
водные 1 обладают высокой каталитической активностью в реакциях кроссочетания, прово- 
димых в водной среде [5]. В последние годы интерес к синтезу азотсодержащих лигандов по-
стоянно растет [6–16]. В связи с этим является перспективным получение (E,E)-азометинов на 
основе оксима 4-аминоацетофенона 1. Кроме того, (E,E)-азометины представляют интерес 
в качестве исходных соединений для создания на их основе тонких пленок и оптических мате-
риалов [17–20]. 
В данной работе представлено взаимодействие оксима 4-аминоацетофенона 1 с альдегидами 
ванилинового ряда 2 в среде кипящего абсолютного метанола в присутствии каталитических 
количеств ледяной уксусной кислоты. В результате конденсации были синтезированы (E,E)-азо-
метиноксимы 3–42 с выходами 75–85 %. По аналогичной методике, взаимодействием 1 с 9-фе-
нантренкарбальдегидом 43, ферроценкарбальдегидом 45, 5-фенилизоксазол-3-карбальдегидом 
47 и 5-(п-толил)изоксазол-3-карбальдегидом 48 были получены соответствующие (E,E)-азомети-
ноксимы 44, 46, 49, 50 c выходом 77–84 %. 
Состав и строение соединений 3–42, 44, 46, 49, 50 установлены на основании данных 
элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н- и 13С-спектроскопии (на примерах азометиноксимов 49, 50 
и сложного эфира 52, полученного из азометиноксима 18) и хромато-масс-спектрометрии. (E,E)- 
азометиноксимы 3–42, 44, 46, 49, 50 обладают интенсивной желтой окраской, что является пред-
посылкой к их применению в качестве оптических красителей. 
Ацилированием азометиноксима 18 хлорангидридом 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой 
кислоты 51 в растворе сухого диэтилового эфира в присутствии триэтиламина был синтезирован 
с выходом 84 % сложный эфир азометиноксима 52. 
R = R1 = H 3; R = H, R1 = 2-HO 4, 2-EtO 5, 2-н-BuO 6, 2-PhCH2O 7, 4-HO 8, 4-MeO 9, 4-н-BuO 10, 
4-Me(CH2)14O 11, 4-PhCH2O 12; R = 2-HO, R
1 = 3-MeO 13; R = 2-HO, R1 = 4-HO 14; R = 2-EtO, R1 = 
4-EtO 15; R = 2-н-BuO, R1 = 4-н-BuO 16; R = 2-PhCH2O, R
1 = 4-PhCH2O 17; R + R
1 = 3,4-OCH2O 
18; R = 3-HO, R1 = 4-HO 19; R = 3-HO, R1 = 4-MeO 20; R = 3-MeO, R1 = 4-HO 21, 4-MeO 22, 
4-EtO 23, 4-изо-PrO 24, 4-н-BuO 25, 4-Me2CHCH2O 26, 4-Me(CH2)5O 27, 4-Me(CH2)7O 28, 
4-Me(CH2)14O 29, 4-PhCH2O 30; R = 3-EtO, R
1 = 4-MeO 31; R = 3-н-BuO, R1 = 4-MeO 32; R = 
3-PhCH2O, R
1 = 4-MeO 33; R = 3-EtO, R1 = 4-HO 34, 4-EtO 35, 4-изо-PrO 36, 4-н-BuO 37, 
4-Me(CH2)5O 38, 4-Me(CH2)14O 39, 4-PhCH2O 40; R = 3-н-BuO, R
1 = 4-н-BuO 41; R = 3-PhCH2O, 
R1 = 4-PhCH2O 42.
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Из данных ЯМР 1Н- и 13С-спектров соединений 49, 50 и 52 и результатов, полученных из 
литературных источников для аналогичных соединений [1–4], азометиноксимам 3–42, 44, 46, 
49, 50 и 52 была приписана (E,E)-конфигурация.
Путем квантово-химических расчетов с использованием метода DFT с применением уровня 
теории B3LYP1/MIDI, программного пакета GAMESS [21] и базисного набора MIDI [22] были 
установлены наиболее термодинамически устойчивые изомеры соединений 3, 35, 49, 50, 52. 
В процессе расчетов проводили полную оптимизацию всех геометрических параметров до дости-
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жения минимумов полных электронных энергий (E,E)-, (E,Z)-(Z,E)- и (Z,Z)-азометиноксима 3 
(рис. 1) и соединений 35, 49, 50, 52. Полные энергии систем (E, а.е.), вычисленные методом DFT, 
и дипольные моменты (D, Дб) приведены в (таблице). 
Квантово-химические расчеты показали, что наиболее термодинамически устойчивыми явля-
ются (E,E)-конфигурационные изомеры соединений 3, 35, 49, 50, 52 (рис. 2). (E,E)-изомеры более 
устойчивы на ~28,9–40,6 кДж/моль, чем их соответствующие (Z,Z)-изомеры (таблица). (E,E)-Кон- 
фигурации устойчивее, чем (E,Z)-конфигурации (конфигурационные изомеры по азометиеновой 
группе) на ~20,3–26,8 кДж/моль, а (E,E)-конфигурации устойчивее, чем (Z,E)-конфигурации 
(конфигурационные изомеры по оксимной группе) на ~2,3–16,1 кДж/моль (1 а.е. Хартри = 
2625,5 кДж/моль). Данные по расчетам дипольных моментов демонстрируют закономерное уве-
личение полярности изомеров при переходе от (E)- к (Z)-конфигурациям.
Полные энергии систем и дипольные моменты (E,E)-, (E,Z)- (Z,E)- 
и (Z,Z)-конфигурационных изомеров 3, 35, 49, 50, 52
Total energy of the system and the dipole moments of (E,E)-, (E,Z)-(Z,E)-  
and (Z,Z)- configuration isomers 3, 35, 49, 50, 52
Номер соединения Конфигурация
3 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –760,2065152994 –760,1963155965 –760,2018116638 –760,1929410752
D, Дб 1,82 3,03 0,97 3,23
35 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –1066,0719234974 –1066,0642022993 –1066,0710332608 –1066,0609130057
D, Дб 4,57 3,97 4,73 4,06
49 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –1003,6080961988 –1003,5996881039 –1003,6043419427 –1003,5960183649
D, Дб 1,98 3,70 2,64 3,88
50 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е. –1042,6961845854 –1042,6878558431 –1042,6924167450 –1042,6842543625
D, Дб 2,26 4,21 2,99 4,41
52 (E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер 
Е, а.е.  –2539,9602388031  –2539,9511771491  –2539,9540958844 –2539,9447835288 
D, Дб  6,83  7,12  6,94 7,95 
 Экспериментальная часть. ИК-спектры соединений записаны на Фурье-спектрофотометре 
Protege-460 фирмы Nikolet с приготовлением образцов в виде таблеток с KBr. Спектры ЯМР 1Н 
и 13С соединения 52 записаны на спектрометре Bruker Avance-500 в CDCl3. Химические сдвиги 
измерены относительно остаточных сигналов дейтерированного растворителя (CDCl3, δН 7,26, 
δС 77,2 м.д.). Масс-спектры получены на приборе Agilent 5975 inert MSD / 6890N Network GC 
System в режиме ионизации электронным ударом с энергией электронов 70 эВ; капиллярная ко-
лонка HP-5MS (30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм); фаза – 5 % PhMe Silicone; температура испарителя 
+250 оС.
Оксим 4-аминоацетофенона 1 имел чистоту марки «ч.» (содержание основного вещества – 
99 %), т. пл. 153–154 оС.
(E,E)-изомер (E,Z)-изомер (Z,E)-изомер (Z,Z)-изомер
Рис. 1. Квантово-химические модели (E,E)-, (E,Z)- (Z,E)- и (Z,Z)- азометиноксима 3
Fig. 1. Quantum-chemical models of (E,E)-, (E,Z)-(Z,E)- and (Z,Z)- azomethine oxime 3
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(E,E)-Азометиноксимы 3–42, 44, 46, 49, 50 (общая методика). К раствору 2 ммоль оксима 
4-аминоацетофенона 1 и 2 ммоль соответствующего альдегида 2, 43, 45, 47, 48 в 30 мл сухого 
метанола прибавляли 2 капли ледяной уксусной кислоты и кипятили 1 ч. Горячий раствор филь-
тровали через бумажный складчатый фильтр, охлаждали и оставляли на 10–15 ч при 0–5 оС. 
Выпавшие осадки соединений 3–42, 44, 46, 49, 50 отделяли фильтрованием на стеклянном пори-
стом фильтре, промывали небольшим количеством (5–10 мл) холодного метанола и сушили на 
воздухе.
(E)-1-[4-(E)-Бензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 3. Выход 84 %, т. пл. 125–126 °С. ИК-
спектр, ν, см–1: 3350, 3285, 3221 (OH); 3090, 3059, 3020 (CHAr); 2960, 2922, 2854 (CHAlk); 1618 (C=N); 
1608, 1594, 1576, 1515, 1503, 1449, 1367 (Ar); 1296, 1260, 1179, 1000, 981, 920, 891; 830, 755, 740, 730, 
687, 660, 564 (CHAr). Найдено, %: C 75.83; H 6.07; N 11.44. [M]
+ 238. C15H14N2O. Вычислено, %: 
C 75.61; H 5.92; N 11.76. М 238.29.
(E)-1-[4-(E)-2-Гидроксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 4. Выход 83 %, т. пл. 192–
193 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3283, 3239 (OH); 3086, 3045 (CHAr); 2922, 2850 (CHAlk); 1617 (C=N); 1596, 
1569, 1506, 1489, 1458, 1410, 1389, 1366 (Ar); 1307; 1273, 1189, 1175, 1154, 1110, 1004 (C–O); 979, 925, 
909; 850, 841, 757, 743, 668, 570 (CHAr). Найдено, %: C 71.17; H 5.62; N 10.86. [M]
+ 254. C15H14N2O2. 
Вычислено, %: C 70.85; H 5.55; N 11.02. М 254.29.
(E)-1-[4-(E)-2-Этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 5. Выход 80 %, т. пл. 85–86 °С. 
ИК-спектр, ν, см–1: 3351, 3287, 3210, 3187 (OH); 3071, 3034 (CHAr); 2976, 2922, 2853 (CHAlk); 1616 (C=N); 
1605, 1589, 1580, 1516, 1504, 1487, 1455, 1366 (Ar); 1310, 1251, 1180, 1161, 1116, 1111, 1041, 998 (C–O); 
919, 900; 830, 806, 790, 754, 718, 660, 645, 587, 557 (CHAr). Найдено, %: C 72.69; H 6.50; N 9.65. [M]
+ 
282. C17H18N2O2. Вычислено, %: C 72.32; H 6.43; N 9.92. М 282.34.
(E)-1-[4-(E)-2-Бутоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 6. Выход 82 %, т. пл. 103–
104 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3353, 3279, 3219, 3180 (OH); 3075, 3036 (CHAr); 2958, 2927, 2871 (CHAlk); 
1612 (C=N); 1600, 1588, 1574, 1502, 1490, 1456, 1369 (Ar); 1302, 1250, 1224, 1165, 1108, 1002 (C–O); 
960, 922, 897; 833, 802, 751, 719, 659 (CHAr). Найдено, %: C 73.84; H 7.22; N 8.76. [M]
+ 310. C19H22N2O2. 
Вычислено, %: C 73.52; H 7.14; N 9.03. М 310.40.
(E)-1-[4-(E)-2-Бензилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 7. Выход 85 %, т. пл. 
107–108 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3350, 3292 (OH); 3080, 3064, 3035 (CHAr); 2920, 2854 (CHAlk); 1617 (C=N); 
1604, 1587, 1575, 1516, 1500, 1485, 1450, 1366 (Ar); 1304, 1251, 1222, 1020, 998 (C–O); 922, 890; 834, 
750, 742, 720, 698, 660 (CHAr). Найдено, %: C 76.96; H 5.95; N 7.77. [M]
+ 344. C22H20N2O2. Вычисле-
но, %: C 76.72; H 5.85; N 8.13. М 344.41.
(E)-1-[4-(E)-4-Гидроксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 8. Выход 79 %, т. пл. 
152–154 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3360, 3296, 3205, 3130 (OH); 3072, 3032 (CHAr); 2920, 2857, 2810 
(CHAlk); 1619 (C=N); 1607, 1580, 1572, 1516, 1380, 1368 (Ar); 1291, 1259, 1199, 1181, 1161, 1005 (C–O); 
994, 920; 833, 825, 797, 760, 735, 720, 655, 595, 570, 555 (CHAr). Найдено, %: C 71.10; H 5.61; N 10.83. 
[M]+ 254. C15H14N2O2. Вычислено, %: C 70.85; H 5.55; N 11.02. М 254.29.
(E)-1-[4-(E)-4-Метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 9. Выход 85 %, т. пл. 197–
198 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3272, 3210, 3211 (OH); 3063, 3027 (CHAr); 2980, 2040, 2925, 2880, 2857, 
2830 (CHAlk); 1622 (C=N); 1604, 1590, 1514, 1499, 1463, 1423, 1410, 1370 (Ar); 1311, 1290, 1259, 1199, 
1169, 1114, 1023, 1000 (C–O); 978, 922, 898; 835, 825, 780, 740, 730, 640, 567 (CHAr). Найдено, %: 
C 71.99; H 6.03; N 10.12. [M]+ 268. C16H16N2O2. Вычислено, %: C 71.62; H 6.01; N 10.44. М 268.32.
Рис. 2. Квантово-химическая модель (E,E)-конфигурационного изомера 52
Fig. 2. Quantum-chemical model of (E,E)-configuration isomer 52
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(E)-1-[4-(E)-4-Бутоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 10. Выход 80 %, т. пл. 143–
144 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3290, 3235, 3190 (OH); 3100, 3070, 3040 (CHAr); 2960, 2940, 2870 (CHAlk); 
1622 (C=N); 1606, 1591, 1570, 1506, 1470, 1425, 1395, 1367 (Ar); 1306, 1262, 1198, 1161, 10040, 1004 
(C–O); 981, 926, 880; 839, 760, 740, 660, 564 (CHAr). Найдено, %: C 73.79; H 7.20; N 8.79. [M]
+ 310. 
C19H22N2O2. Вычислено, %: C 73.52; H 7.14; N 9.03. М 310.40.
(E)-1-[4-(E)-4-Пентадецилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 11. Выход 84 %, 
т. пл. 125–126 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3311, 3251 (OH); 3090, 3060, 3040 (CHAr); 2954, 2930, 2918, 
2865, 2850 (CHAlk); 1619 (C=N); 1606, 1589, 1573, 1511, 1473, 1463, 1430, 1395, 1370 (Ar); 1305, 1248, 1195, 
1167, 1030, 1017 (C–O); 990, 940, 880; 851, 839, 820, 810, 760, 740, 725, 660, 569 (CHAr). Найдено, %: 
C 77.86; H 9.61; N 5.80. [M]+ 464. C30H44N2O2. Вычислено, %: C 77.54; H 9.54; N 6.03. М 464.69.
(E)-1-[4-(E)-4-Бензилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 12. Выход 80 %, т. пл. 
215–216 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3288, 3241 (OH); 3090, 3070, 3034, 3010 (CHAr); 2925, 2860, 2845 
(CHAlk); 1625 (C=N); 1604, 1596, 1572, 1509, 1470, 1454, 1420, 1380, 1365 (Ar); 1307, 1245, 1195, 1165, 
1110, 1080, 1030, 1006 (C–O); 993, 975, 929, 885; 839, 790, 760, 746, 730, 699, 660, 560 (CHAr). Найдено, 
%: C 76.93; H 5.92; N 7.86. [M]+ 344. C22H20N2O2. Вычислено, %: C 76.72; H 5.85; N 8.13. М 344.41.
(E)-1-[4-(E)-2-Гидрокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 13. Выход 75 %, 
т. пл. 190–191 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3365 (OH); 3065, 3040, 3010, 3002 (CHAr); 2980, 2965, 2940, 
2931, 2830 (CHAlk); 1613 (C=N); 1590, 1570, 1509, 1464, 1440, 1390, 1369 (Ar); 1256, 1199, 1175, 1110, 
1099, 1080, 1003 (C–O); 970, 919, 870; 847, 835, 825, 780, 740, 722, 649, 585, 564 (CHAr). Найдено, %: 
C 67.90; H 5.84; N 9.66. [M]+ 284. C16H16N2O3. Вычислено, %: C 67.59; H 5.67; N 9.85. М 284.12.
(E)-1-[4-(E)-2,4-Дигидроксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 14. Выход 75 %, 
т. пл. 147–148 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3351, 3285, 3260, 3215 (OH); 3090, 3060, 3033 (CHAr); 2930, 
2850 (CHAlk); 1632 (C=N); 1600, 1535, 1516, 1458, 1366 (Ar); 1310, 1291, 1261, 1225, 1214, 1180, 1133, 
999 (C–O); 972, 918, 870; 829, 793, 760, 744, 720, 601, 565 564 (CHAr). Найдено, %: C 66.90; H 5.31; 
N 10.08. [M]+ 270. C15H14N2O3. Вычислено, %: C 66.66; H 5.22; N 10.36. М 270.29.
(E)-1-[4-(E)-2,4-Диэтоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 15. Выход 77 %, т. пл. 
152–153 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3284, 3220, 3173 (OH); 3085, 3060, 3039 (CHAr); 2981, 2960, 2940, 
2930, 2881 (CHAlk); 1620 (C=N); 1608, 1588, 1570, 1508, 1470, 1455, 1440, 1390, 1377 (Ar); 1290, 1276, 
1235, 1187, 1123, 1110, 1037, 1002, 990 (C–O); 926, 900, 870; 840, 830, 820, 799, 775, 759, 655, 640, 605, 
580 (CHAr). Найдено, %: C 70.04; H 6.89; N 8.26. [M]
+ 326. C19H22N2O3. Вычислено, %: C 69.92; 
H 6.79; N 8.58. М 326.40.
(E)-1-[4-(E)-2,4-Дибутоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 16. Выход 78 %, т. пл. 
138–139 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3288, 3250, 3190 (OH); 3083, 3040 (CHAr); 2960, 2943, 2930, 2872 
(CHAlk); 1618 (C=N); 1606, 1586, 1572, 1507, 1470, 1460, 1434, 1390, 1372 (Ar); 1320, 1296, 1285, 1270, 
1263, 1240, 1187, 1172, 1104, 1030, 1008 (C–O); 923, 880; 840, 820, 804, 760, 740, 724, 671, 635 (CHAr). 
Найдено, %: C 71.91; H 7.97; N 7.04. [M]+ 382. C23H30N2O3. Вычислено, %: C 72.22; H 7.91; N 7.32. 
М 382.50.
(E)-1-[4-(E)-2,4-Дибензилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 17. Выход 76 %, 
т. пл. 103–104 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3350, 3287, 3260, 3212 (OH); 3090, 3063, 3031, 3010 (CHAr); 
2918, 2871, 2855, 2830 (CHAlk); 1618 (C=N); 1607, 1589, 1505, 1454, 1430, 1379, 1367 (Ar); 1305, 1290, 
1264, 1230, 1173, 1115, 1100, 1086, 1001 (C–O); 920, 885; 840, 831, 768,732, 720, 697, 670, 640, 575, 562 
(CHAr). Найдено, %: C 77.54; H 5.89; N 5.97. [M]
+ 450. C29H26N2O3. Вычислено, %: C 77.31; H 5.82; 
N 6.22. М 450.54.
(E)-1-{4-(E)-Бензо[d][1,3]диоксол-5-илметиленаминофенил}этан-1-он оксим 18. Выход 80 %, 
т. пл. 222–223 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3271, 3210, 3174 (OH); 3090, 3080, 3055, 3035, 3015 (CHAr); 
2915, 2869, 2870 (CHAlk); 1624 (C=N); 1592, 1501, 1489, 1470, 1448, 1406, 1391, 1368 (Ar); 1295, 1259, 
1222, 1199, 1101, 1037, 998 (C–O); 972, 926, 919, 892; 870, 845, 829, 807, 795, 765, 654, 610, 565 (CHAr). 
Найдено, %: C 78.37; H 5.12; N 9.67. [M]+ 282. C16H14N2O3. Вычислено, %: C 68.08; H 5.00; N 9.92. 
М 282.30.
(E)-1-[4-(E)-3,4-Дигидроксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 19. Выход 76 %, 
т. пл. 116–117 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3351, 3297, 3116 (OH); 3063, 3031 (CHAr); 2961, 2922, 2853 (CHAlk); 
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1625 (C=N); 1606, 1595, 1516, 1440, 1366 (Ar); 1310, 1284, 1261, 1180, 999 918, 885; 830, 818, 808, 780, 
770, 743, 720, 595, 558 (CHAr). Найдено, %: C 66.93; H 5.23; N 10.10. [M]
+ 270. C15H14N2O3. Вычи- 
слено, %: C 66.66; H 5.22; N 10.36. М 270.29.
(E)-1-[4-(E)-3-Гидрокси-4-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 20. Выход 
77 %, т. пл. 132–133 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3350, 3293, 3220 (OH); 3075, 3031 (CHAr); 2970, 2921, 
2855, 2840 (CHAlk); 1626 (C=N); 1606, 1578, 1514, 1504, 1453, 1437, 1367 (Ar); 1334; 1300, 1272, 1261, 
1204, 1153, 1126, 1111, 1006, 999 (C–O); 965, 915, 895, 880, 870; 842, 829, 817, 802, 795, 759, 743, 715, 
660, 617, 598, 559 (CHAr). Найдено, %: C 67.81; H 5.72; N 9.74. [M]
+ 284. C16H16N2O3. Вычислено, %: 
C 67.59; H 5.67; N 9.85. М 284.12.
(E)-1-[4-(E)-4-Гидрокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 21. Выход 81 %, 
т. пл. 162–163 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3331, 3290, 3230 (OH); 3065, 3002 (CHAr); 2965, 2945, 2922, 
2857 (CHAlk); 1632 (C=N); 1602, 1587, 1510, 1465, 1430, 1390, 1367 (Ar); 1300, 1280, 1266, 1244, 1215, 
1149, 1117, 1080, 1035, 1001 (C–O); 970, 915, 865, 955; 837, 820, 805, 785, 760, 742, 660, 614, 570 (CHAr). 
Найдено, %: C 67.80; H 5.76; N 9.66. [M]+ 284. C16H16N2O3. Вычислено, %: C 67.59; H 5.67; N 9.85. 
М 284.12.
(E)-1-[4-(E)-3,4-Диметоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 22. Выход 79 %, т. пл. 
203–204 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3192 (OH); 3085, 3049, 3035, 3003, 2993 (CHAr); 2970, 2944, 2930, 
2902, 2866, 2842 (CHAlk); 1627 (C=N); 1619, 1592, 1581, 1513, 1458, 1443, 1421, 1380 (Ar); 1292, 1270, 
1249, 1219, 1160, 1137, 1019, 993 (C–O); 970, 920; 864, 833, 805, 760, 742, 650, 619, 570, 557 (CHAr). 
Найдено, %: C 68.73; H 6.00; N 9.15. [M]+ 298. C17H18N2O3. Вычислено, %: C 68.44; H 6.08; N 9.39. 
М 298.34.
(E)-1-[4-(E)-3-Метокси-4-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 23. Выход 80 %, 
т. пл. 204–205 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3196 (OH); 3080, 3045, 2995 (CHAr); 2980, 2970, 2845, 2930, 
2905, 2870, 2855 (CHAlk); 1628 (C=N); 1591, 1588, 1511, 1472, 1459, 1424, 1397, 1370 (Ar); 1295, 1271, 
1246, 1219, 1163, 1142, 1112, 1043, 1028, 993 (C–O); 969, 919; 863, 833, 802, 767, 740, 655, 615, 570, 557 
(CHAr). Найдено, %: C 69.63; H 6.58; N 8.75. [M]
+ 312. C18H20N2O3. Вычислено, %: C 69.21; H 6.45; 
N 8.97. М 312.37.
(E)-1-[4-(E)-4-Изопропокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 24. Выход 
78 %, т. пл. 117–118 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3351, 3292, 3215 (OH); 3074, 3032, 3002 (CHAr); 2977, 
2955, 2926, 2853, 2830 (CHAlk); 1625 (C=N); 1607, 1591, 1574, 1506, 1462, 1420, 1380, 1366 (Ar); 1330, 
1305, 1295; 1268, 1239, 1218, 1180, 1161, 1140, 1133, 1106, 1034, 999 (C–O); 970, 948, 919, 860; 845, 831, 
810, 775, 767, 742, 720, 655, 630, 595, 558 (CHAr). Найдено, %: C 70.08; H 6.84; N 8.33. [M]
+ 326. 
C19H22N2O3. Вычислено, %: C 69.92; H 6.79; N 8.58. М 326.40. 
(E)-1-[4-(E)-4-Бутокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 25. Выход 82 %, 
т. пл. 162–163 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3289, 3245, 3190 (OH); 3082, 3045, 3035, 3012 (CHAr); 2962, 
2945, 2926, 2908, 2872, 2820 (CHAlk); 1628 (C=N); 1592, 1578, 1511, 1475, 1462, 1449, 1417, 1390, 1380, 
1371 (Ar); 1330, 1310, 1295; 1271, 1238, 1219, 1189, 1155, 1138, 1114, 1065, 1033, 1005 (C–O); 980, 968, 
927, 860; 833, 807, 790, 760, 747, 720, 655, 617, 555 (CHAr). Найдено, %: C 70.83; H 7.22; N 7.90. [M]
+ 
340. C20H24N2O3. Вычислено, %: C 70.57; H 7.11; N 8.23. М 340.42. 
(E)-1-[4-(E)-4-Изобутокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 26. Выход 
82 %, т. пл. 156–157 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3263, 3228, 3185 (OH); 3080, 3040, 3032 (CHAr); 2965, 
2952, 2940, 2913, 2895, 2870, 2831 (CHAlk); 1628 (C=N); 1614, 1602, 1590, 1576, 1509, 1469, 1421, 1394, 
1364 (Ar); 1340, 1294; 1268, 1242, 1217, 1137, 1115, 1020, 997 (C–O); 968, 918; 869, 855, 841, 830, 812, 
802, 760, 745, 724, 654, 620, 559 (CHAr). Найдено, %: C 70.80; H 7.13; N 7.99. [M]
+ 340. C20H24N2O3. 
Вычислено, %: C 70.57; H 7.11; N 8.23. М 340.42. 
(E)-1-[4-(E)-4-Гексилокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 27. Выход 
80 %, т. пл. 104–105 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3290, 3241, 3130 (OH); 3080, 3030, 3003 (CHAr); 2954, 
2929, 2870, 2856 (CHAlk); 1623 (C=N); 1592, 1578, 1513, 1467, 1421, 1390, 1372 (Ar); 1340, 1310; 1273, 
1239, 1218, 1160, 1138, 1031, 1014 (C–O); 975, 929; 869, 855, 838, 810, 765, 746, 730, 660, 617 (CHAr). 
Найдено, %: C 72.09; H 7.66; N 7.46. [M]+ 368. C22H28N2O3. Вычислено, %: C 71.71; H 7.66; N 7.60. 
М 368.48. 
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(E)-1-[4-(E)-3-Метокси-4-октилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 28. Выход 
82 %, т. пл. 103–104 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3497, 3290, 3242, 3130 (OH); 3085, 3045, 3030, 3003 
(CHAr); 2952, 2923, 2860, 2851 (CHAlk); 1625 (C=N); 1600, 1590, 1576, 1511, 1467, 1460, 1422, 1395, 
1373 (Ar); 1360, 1340, 1290; 1264, 1232, 1215, 1155, 1133, 1035, 1022, 996 (C–O); 965, 924, 880; 836, 810, 
795, 770, 740, 730, 660, 617, 570 (CHAr). Найдено, %: C 72.95; H 8.24; N 6.88. [M]
+ 396. C24H32N2O3. 
Вычислено, %: C 72.70; H 8.13; N 7.06. М 396.53. 
(E)-1-[4-(E)-3-Метокси-4-пентадецилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 29. Выход 
80 %, т. пл. 113–114 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3502, 3290, 3241, 3130 (OH); 3085, 3045, 3030, 3007 (CHAr); 
2953, 2919, 2860, 2848 (CHAlk); 1625 (C=N); 1599, 1577, 1510, 1469, 1457, 1423, 1395, 1380 (Ar); 1360, 
1340, 1290; 1266, 1233, 1216, 1155, 1135, 1034, 1008 (C–O); 960, 922; 875, 855, 836, 803, 765, 740, 730, 
655, 618 (CHAr). Найдено, %: C 75.53; H 9.50; N 5.31. [M]
+ 494. C31H46N2O3. Вычислено, %: C 75.26; 
H 9.37; N 5.66. М 494.35. 
(E)-1-[4-(E)-4-Бензилокси-3-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 30. Выход 
85 %, т. пл. 188–189 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3240 (OH); 3086, 3063, 3034 (CHAr); 2970, 2935, 2925, 
2862 (CHAlk); 1624 (C=N); 1593, 1579, 1511, 1460, 1454, 1419, 1386 (Ar); 1370, 1330, 1315; 1287, 1234, 
1217, 1155, 1134, 1034, 1010, 999 (C–O); 975, 927; 865, 840, 815, 802, 770, 743, 735, 697, 653, 621 (CHAr). 
Найдено, %: C 74.05; H 6.01; N 7.13. [M]+ 374. C23H22N2O3. Вычислено, %: C 73.78; H 5.92; N 7.48. 
М 374.44.
(E)-1-[4-(E)-4-Метокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 31. Выход 79 %, 
т. пл. 163–164 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3247, 3190, 3168 (OH); 3072, 3060, 3044, 3017 (CHAr); 2986, 
2967, 2928, 2884, 2847 (CHAlk); 1624 (C=N); 1612 (C=N); 1600, 1590, 1573, 1514, 1486, 1450, 1440, 
1390 (Ar); 1370, 1336, 1292; 1263, 1247, 1216, 1190, 1167, 1129, 1044, 1018, 993 (C–O); 980, 920, 880, 
860; 842, 827, 813, 785, 770, 740, 647, 610, 559 (CHAr). Найдено, %: C 69.39; H 6.51; N 8.70. [M]
+ 312. 
C18H20N2O3. Вычислено, %: C 69.21; H 6.45; N 8.97. М 312.37.
(E)-1-[4-(E)-3-Бутокси-4-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 32. Выход 84 %, 
т. пл. 154–155 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3420, 3240, 3185, 3123 (OH); 3080, 3070, 3060, 3040, 3006 
(CHAr); 2960, 2945, 2873, 2848 (CHAlk); 1619 (C=N); 1595, 1588, 1574, 1514, 1444, 1434, 1401, 1386 
(Ar); 1365, 1340, 1310; 1275, 1250, 1215, 1185, 1165, 1141, 1013, 1000 (C–O); 928, 859; 825, 805, 760, 
745, 660, 615, 559 (CHAr). Найдено, %: C 70.88; H 7.20; N 8.06. [M]
+ 340. C20H24N2O3. Вычислено, %: 
C 70.57; H 7.11; N 8.23. М 340.42. 
(E)-1-[4-(E)-3-Бензилокси-4-метоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 33. Выход 
82 %, т. пл. 150–151 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3508, 3420 (OH); 3090, 3085, 3070, 3060, 3040, 3015 (CHAr); 
2961, 2939, 2922, 2875, 2860, 2845 (CHAlk); 1626 (C=N); 1593, 1578, 1512, 1456, 1443, 1431, 1380 (Ar); 
1340, 1290; 1269, 1241, 1218, 1160, 1139, 1011 (C–O); 980, 904, 875, 860; 640, 820, 785, 760, 745, 730, 
695, 640, 615 (CHAr). Найдено, %: C 73.97; H 6.04; N 7.22. [M]
+ 374. C23H22N2O3. Вычислено, %: C 73.78; 
H 5.92; N 7.48. М 374.44.
(E)-1-[4-(E)-4-Гидрокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 34. Выход 80 %, 
т. пл. 138–139 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3301, 3245 (OH); 3075, 3030 (CHAr); 2979, 2973, 2924, 2870, 
2850 (CHAlk); 1627 (C=N); 1584, 1511, 1480, 1440, 1384 (Ar); 1360, 1310; 1273, 1260, 1248, 1210, 1174, 
1155, 1121, 1041, 1006 (C–O); 970, 922, 905, 875, 865, 855; 840, 805, 779, 745, 730, 655, 615 (CHAr). 
Найдено, %: C 68.79; H 6.13; N 9.10. [M]+ 298. C17H18N2O3. Вычислено, %: C 68.44; H 6.08; N 9.39. 
М 298.34.
(E)-1-[4-(E)-3,4-Диэтоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 35. Выход 79 %, т. пл. 
155–156 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3483 (OH); 3080, 3045, 3010 (CHAr); 2978, 2960, 2932, 2882 (CHAlk); 
1629 (C=N); 1600, 1590, 1577, 1511, 1473, 1435, 1395 (Ar); 1360, 1326, 1294; 1265, 1242, 1234, 1214, 
1177, 1167, 1138, 1124, 1036, 994 (C–O); 980, 918, 901, 880, 865; 849, 825, 813, 809, 790, 770, 740, 660, 
655, 616, 590, 572 (CHAr). Найдено, %: C 70.14; H 6.88; N 8.39. [M]
+ 326. C19H22N2O3. Вычислено, %: 
C 69.92; H 6.79; N 8.58. М 326.40. 
(E)-1-[4-(E)-4-Изопропилокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 36. Выход 
81 %, т. пл. 124–125 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3463, 3373, 3222 (OH); 3085, 3045, 3030 (CHAr); 2979, 
2931, 2900, 2876 (CHAlk); 1622 (C=N); 1591, 1576, 1509, 1435, 1385, 1373 (Ar); 1328, 1295; 1267, 1239, 
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1215, 1168, 1136, 1108, 1042, 1001 (C–O); 948, 924, 860, 855, 839, 810, 780, 740, 730, 660, 617 (CHAr). 
Найдено, %: C 70.82; H 7.13; N 8.06. [M]+ 340. C20H24N2O3. Вычислено, %: C 70.57; H 7.11; N 8.23. 
М 340.42. 
(E)-1-[4-(E)-4-Бутокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 37. Выход 82 %, 
т. пл. 119–120 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3440, 3134 (OH); 3085, 3060, 3045, 3005 (CHAr); 2955, 2928, 
2871 (CHAlk); 1616 (C=N); 1590, 1574, 1515, 1472, 1435, 1396, 1380 (Ar); 1330, 1302; 1270, 1245, 1213, 
1169, 1136, 1042, 999 (C–O); 973, 922, 905, 873; 837, 805, 765, 740, 730, 660, 616, 560 (CHAr). Найдено, 
%: C 71.46; H 7.45; N 7.63. [M]+ 354. C21H26N2O3. Вычислено, %: C 71.16; H 7.39; N 7.90. М 354.45. 
(E)-1-[4-(E)-4-Гексилокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 38. Выход 80 %, 
т. пл. 99–100 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3540, 3450, 3245, 3124 (OH); 3090, 3053, 3040, 3008 (CHAr); 
2885, 2965, 2945, 2921, 2903, 2857 (CHAlk); 1616 (C=N); 1501, 1585, 1576, 1516, 1473, 1438, 1402, 1390, 
1380 (Ar); 1360, 1340, 1305; 1271, 1249, 1213, 1171, 1138, 1040, 1029, 1002 (C–O); 970, 927, 870; 839, 
810, 790, 770, 740, 730, 665, 616, 560 (CHAr). Найдено, %: C 71.99; H 8.05; N 7.11. [M]
+ 382. C23H30N2O3. 
Вычислено, %: C 72.22; H 7.91; N 7.32. М 382.50.
(E)-1-[4-(E)-4-Пентадецилокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 39. Выход 
80 %, т. пл. 113–114 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3420, 3390, 3228 (OH); 3080, 3040 (CHAr); 2919, 2849 (CHAlk); 
1626 (C=N); 1593, 1580, 1512, 1470, 1434, 1394, 1374 (Ar); 1335, 1310; 1270, 1237, 1214, 1163, 1137, 
1112, 1045, 1007 (C–O); 970, 924, 905, 870, 860; 836, 803, 760, 740, 715, 660, 617 (CHAr). Найдено, %: 
C 75.90; H 9.67; N 5.24. [M]+ 508. C32H48N2O3. Вычислено, %: C 75.55; H 9.51; N 5.51. М 508.75.
(E)-1-[4-(E)-4-Бензилокси-3-этоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 40. Выход 82 %, 
т. пл. 193–194 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3423, 3260, 3130 (OH); 3091, 3070, 3060, 3036, 3003 (CHAr); 
2987, 2974, 2926, 2865, 2852 (CHAlk); 1618 (C=N); 1590, 1576, 1515, 1471, 1455, 1434, 1399, 1387 (Ar); 
1330, 1303; 1271, 1246, 1213, 1170, 1135, 1040, 1001 (C–O); 970, 929, 920, 905, 875, 845; 838, 810, 800, 
780, 742, 698, 660, 616, 560 (CHAr). Найдено, %: C 74.48; H 6.43; N 7.08. [M]
+ 388. C24H24N2O3. 
Вычислено, %: C 74.21; H 6.23; N 7.21. М 388.47.
(E)-1-[4-(E)-3,4-Дибутоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 41. Выход 79 %, т. пл. 
117–118 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3430, 3380, 3260, 3135 (OH); 3088, 3067, 3005 (CHAr); 2956, 2932, 
2872 (CHAlk); 1619 (C=N); 1589, 1576, 1513, 1472, 1437, 1396, 1380 1330, 1310, 1303; 1277, 1264, 1248, 
1215, 1169, 1143, 1070, 1031, 1002 (C–O); 970, 927, 902, 862, 855; 835, 810, 801, 745, 737, 660, 617, 555 
(CHAr). Найдено, %: C 72.57; H 8.07; N 7.12. [M]
+ 382. C23H30N2O3. Вычислено, %: C 72.22; H 7.91; 
N 7.32. М 382.50.
(E)-1-[4-(E)-3,4-Дибензилоксибензилиденаминофенил]этан-1-он оксим 42. Выход 78 %, 
т. пл. 168–169 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3430, 3286, 3225 (OH); 3085, 3059, 3034, 3001 (CHAr); 2960, 
2921, 2900, 2857 (CHAlk); 1624 (C=N); 1590, 1577, 1510, 1453, 1434, 1381 (Ar); 1330, 1310, 1300; 1271, 
1236, 1215, 1162, 1136, 1024, 1100 (C–O); 970, 925, 870, 860; 839, 805, 799, 785, 731, 693, 655, 620 
(CHAr). Найдено, %: C 77.50; H 5.93; N 5.91. [M]
+ 450. C29H26N2O3. Вычислено, %: C 77.31; H 5.82; 
N 6.22. М 450.54.
(E)-1-[4-(E)-Фенантрен-9-илметиленаминофенил]этан-1-он оксим 44. Выход 84 %, т. пл. 
177–178 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3430, 3374, 3250, 3212 (OH); 3067, 3048, 3030, 3020, 3000 (CHAr); 
2980, 2921, 2853 (CHAlk); 1626 (C=N); 1610, 1595, 1569, 1527, 1504, 1443, 1400, 1365 (Ar); 1310, 1296, 
1280, 1255, 1194, 1177, 1140, 1012, 1005, 965, 928, 900; 855, 840, 830, 790, 762, 747, 730, 722, 690, 630, 
616, 560 (CHAr). Найдено, %: C 81.85; H 5.49; N 7.92. [M]
+ 338. C23H18N2O. Вычислено, %: C 81.63; 
H 5.36; N 8.28. М 338.41.
(E)-1-[4-(E)-Ферроценилметиленаминофенил]этан-1-он оксим 46. Выход 77 %, т. пл. 222 °С, 
разл. ИК-спектр, ν, см–1: 3420, 3270, 3209 (OH); 3162, 3098, 3085, 3065, 3040 (CHAr и СHCp); 2950, 
2921, 2854 (CHAlk); 1636 (C=N); 1620, 1615, 1593, 1504, 1466, 1408, 1390, 1380, 1366 (Ar и Cp); 1325, 
1304, 1253, 1220, 1190, 1176, 1115, 1105, 1042, 1027, 998, 970, 914; 874, 835, 830, 814, 778, 730, 720 
(CHAr и СHCp); 560, 520, 511, 494, 477. Найдено, %: C 66.17; H 5.40; Fe 15.80; N 7.84. C19H18FeN2O. 
Вычислено, %: C 65.92; H 5.24; Fe 16.13; N 8.09. М 346.21.
(E)-1-{4-(E)-[5-Фенилизоксазол-3-ил]метиленаминофенил}этан-1-он оксим 49. Выход 79 %, 
т. пл. 216–217 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3265, 3228, 3185 (OH); 3145 (CHIsox); 3065, 3051, 3040 (CHAr); 
2965, 2923, 2854 (CHAlk); 1620 (C=N); 1609, 1590, 1570, 1500, 1455, 1366 (Ar и Isox); 1340, 1309, 1295, 
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1245, 1211, 1185, 1165, 1155, 1012, 1060, 1004, 966, 947, 928, 910; 867, 843, 801, 790, 766, 746, 735, 690, 681, 
657, 564 (CHAr и CHIsox). Спектр ЯМР 
1Н, δ, м.д.: 2.32 с (3Н, Ме), 7.13 с (1Н, СНIsox), 7.31 д (2Наром, 
J 8.5 Гц), 7.45–7.56 м (3Наром), 7.73 д (2Наром, J 8.5 Гц), 7.80–7.89 м (2Наром), 7.94 уш.с (1Н, ОН), 8.70 
с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 12.08 (Ме), 97.41 (СНIsox), 121.34 (2CНаром), 126.11 (2CНаром), 
127.29 (2CНаром), 129.31 (2CНаром), 130.79 (2CНаром), 151.31 (СН=N), 127.15, 135.77, 150.98, 155.68, 
162.98, 171.00 (6Счетв). Найдено, %: C 71.12; H 5.10; N 13.68. [M]
+ 305. C18H15N3O2. Вычислено, %: 
C 70.81; H 4.95; N 13.76. М 305.34.
 (E)-1-{4-(E)-[5-(п-Толил)изоксазол-3-ил]метиленаминофенил}этан-1-он оксим 50. Выход 
79 %, т. пл. 231–232 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3280, 3260, 3226, 3180 (OH); 3109 (CHIsox); 3090, 3065, 
3040, 3030, 3010 (CHAr); 2955, 2920, 2854 (CHAlk); 1620 (C=N); 1615 (C=N); 1589, 1580, 1566, 1508, 
1457, 1444, 1407, 1366 (Ar и Isox); 1305, 1295, 1280, 1210, 1185, 1115, 1007, 955, 940, 931; 870, 835, 814, 
797, 746, 730, 710, 680, 661, 560 (CHAr и CHIsox); 505. Спектр ЯМР 
1Н, δ, м.д.: 2.31 с (3Н, Меалиф), 
2.43 с (3Н, Меаром), 7.06 с (1Н, СНIsox), 7.29 д (2Наром, J 8.5 Гц), 7.31 д (2Наром, J 8 Гц), 7.50 уш.с 
(1Н, ОН), 7.72 д (2Наром, J 8.5 Гц), 7.74 д (2Наром, J 8 Гц), 8.67 с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 
13С, δ, м.д.: 
11.95 (Меалиф), 21.66 (Меаром), 96.90 (СНIsox), 121.30 (2CНаром), 126.17 (2CНаром), 127.34 (2CНаром), 
130.01 (2CНаром), 151.05 (СН=N), 124.72, 135.86, 141.15, 151.58, 155.73, 163.08, 171.31 (7Счетв). Найде-
но, %: C 71.72; H 5.44; N 13.00. [M]+ 319. C19H17N3O2. Вычислено, %: C 71.46; H 5.37; N 13.16. 
М 319.36.
(E)-1-{4-(E)-Бензо[d][1,3]диоксол-5-илметиленаминофенил}этан-1-он О-(3,4-дихлоризоти- 
азол-5-карбонил) оксим 52. К раствору 2 ммоль 18 в 50 мл сухого диэтилового эфира добавля-
ли при перемешивании 2.1 ммоль хлорангидрида 4,5-дихлоризотиазол-3-карбоновой кислоты 
51 и 2.1 ммоль безводного триэтиламина. Смесь перемешивали 8 ч при 23 оС, осадок отфильтро-
вывали, продукт промывали небольшим количеством (5–10 мл) холодного (5–10 оС) диэтилового 
эфира, промывали большим количеством холодной воды (200–300 мл, 15–20 оС), 5 %-ным вод- 
ным раствором NaHCO3 (150–200 мл) и теплой водой (200–300 мл, 45–50 
оС). Продукт 52 сушили 
в вакууме. Выход 84 %, т. пл. 165–166 °С. ИК-спектр, ν, см–1: 3080, 3060, 3040, 3030 (CHAr); 2970, 
2930, 2886, 2845 (CHAlk); 1749 (C=O); 1622 (C=N); 1600, 1584, 1545, 1508, 1490, 1480, 1445 (Ar и Iso-
th); 1360, 1345, 1315; 1260, 1215, 1198, 1101, 1037 (C–O); 975, 945, 895; 869, 860, 845, 815, 790, 760, 720, 
614, 560 (CHAr); 519. Спектр ЯМР 
1Н, δ, м.д.: 2.54 с (3Н, Ме), 6.05 с (2H, СH2), 6.89 д (1Наром, 
J 8.0 Гц), 7.22 д (2Наром, J 8.5 Гц), 7.29 дд (1Наром, J 8, 1.4 Гц), 7.53 д (1Наром, J 1.4 Гц), 7.85 д (2Наром, 
J 8.5 Гц), 8.33 с (1Н, СН=N). Спектр ЯМР 13С, δ, м.д.: 15.08 (Ме), 101.88 (СH2), 107.07 (1CНаром), 
108.43 (1CНаром), 121.32 (2CНаром), 126.38 (1CНаром), 128.43 (2CНаром), 160.44 (СН=N), 164.66 (С=О), 
123.77, 131.03, 131.41, 148.68, 150.85, 151.05, 153.89, 154.67, 156.84, 164.66 (9Счетв). Найдено, %: C 52.24; 
H 2.97; Cl 14.90; N 8.73; S 6. 58. [M]+ 461. C20H13Cl2N3O4S. Вычислено, %: C 51.96; H 2.83; Cl 15.34; 
N 9.09; S 6.93. М 462.30.
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